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Caput I.
De prosesta Eloquentia; Romance.
Cx.uod summum adsecuta est Romana sacundia sa-
stigium, id cum propter speciosum habitum justam
movet admirationem, tum etiam, quia mox in ex-
celso constitutam ipsam intueri licet, neque gra-
dus, qui ad tantam magnitudinis laudem perduxe-
runt, ulli adparent. Nam unus sere est Romano-
rum orator, cujus quidem nobis cognoscendi copia
est facta, divinus ille Cicero, ut eloquentiae, ita
omnis humanitatis lumen atque decus. Qui hunc
praecessere, nec pauci illi, temporis plane oblitte-
rati sunt iniquitate; una autem cum Cicerone post-
ve viventium plurimorum si qui sunt superstites,
& eorum, ut omnium, nomen Tullianum obruit sa-
mam i). Quaraobrem speciem praebet eloquentia
1) Forsitan nimis Ciceroni quis tributum judicet, & saltem
Julium Caesarem dignissimum esse, qui & oratoria
laude excellens censeatur. scilicet omnia naturae amplo
2Latialis montis altissimi, cujus refulget vertex so-
lis illustratus radiis, inseriora vero nubibus con-
duntur opacis. Quas etiamsi vel duce ipso Cice-
beneficio Pactum eximia atque summa, scriptoris singu-
lares virtutes cum Imperatoris conjungentem, nec in
orationibus vulgare quiddam prae se serre potuisse,
quas igitur aeque in deliciis cuique artium optimarum
amatori habendas suisse, si exstarent, ac Commentarios,
valde omnibus probatos. Q tam opinionem & Cicero ad-
firmare videtur, qui Atticum ita loquentem inducit;
*’De Caesare & ipse ita judico, & de hoc hujus generis
acerrimo existimatore (Cicerone) saepissime audio, illum
omnium sere oratorum Latine loqui elegantissime, NeC
id solum domestica consvetudine, ut dudum de Laelio-
rum & Muciorum familiis audiebamus, sed, quamquam
id quoque credo suisse, tamen ut esset pertecta illa
bene loquendi laus, multis litteris, & iis quidem
reconditis & exquisitis , smnmoquc studio & dili-
gentia est consecutus’’. Brutus , LXX1I. Consentit
Tullio Quintilianus. ’’C. vero Caesar si soro tantum
vacasset, non alius ex nostris contra Ciceronem nomi-
naretur. Tanta in eo vis est, id acumen, ea concitatio,
ut illum eodem animo dixisse, quo bellavit, adpareat.
Exornat tamen haec omnia mira sermonis, cujus proprie
studiosus suit, elegantia”. Institutiones Oratoriae, X, 1.
Lautius aliquanto, ut intelligas lyy.oo^icicsTtiv , svetonius,
Ccesares ( Divus Julius, LV); ”Eloquentia militarique
re aut squavit praestantissimorum gloriam, aut excessit.
Post accusationem Dolabellae haud dubie principibus pa-
tronis adnumeratus est. Certe Cicero ad Biutum, ora-
tores enumerans, negat se videre, cui Caesar de-
beat cedere) aitque eum elegantem, splendidam
3rone o) permeare coneris, tenebris tamen involuta
haudquaquam oculi cernunt, manibusque vel sol-
lertissime quaecunque lentaveris, vagi omnino,
finxi, st sere sicti dabunt judicii faciendi occasio-
nem. At quaeri potest, an magna revera sit ja-
ctura, quod sunditus adeo perierit numerus ille
oratorum antiquorum, in Romano quondam soro
celebrium. Neque enim plane eadem horum est
ratio, atque alius generis scriptorum, historicorum
praesertim, quorum perdita acerbe dolemus monu-
quoque, ac etiam magnificam ac generosam
quodammodo rationem dicendi tenere. Et ad
Cornelium Nepotem de eodem ita scripsit: Quid? ora-
torum quem huic antepones eorum, qui nihil
aliud egerunt? Quis sententiis aut acutior,
aut crebrior? Quis verbis aut ornatior, aut e1 e-
gantior? Genus eloquentiae duntaxat adolescens adhuc
strabonis Caesaris secutus videtur: cujus etiam ex ora-
tione Pro sardis ad verbum nonnulla transtulit in
Divinationem suam. Pronuntiasse autem dicitur vo-
ce acuta, ardenti motu gestuque, non sine venustate”.
Attamen vel ex his testimoniis constat, non Ciceroni
parem Caesarem, in primisque linguas elegantia nobilissi-
mum suisse. Ideo quod tam praeclarum rerum scriptorem
obtinuit, & oratoris persona ipsi magis suit aliena. Quam
ei adtribuit vim Quintilianus (etiam 1,7", X, 2; XII, 10),
imperantis potius, quam eloquentis suisse, facile suspice-
ris: a gravitate namque hominis veluti exuberantem.
2) Praecipue in libro, qui Brutus inscribitur.
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menta 3). Tractarunt illi plerumque caussas, qua-
rum per se Romanis quidem hominibus esse de-
buit cognitio fructuosa, nobis vero parum sane
htec adlatura utilitatis. Eloquii autem virtutes si
quaerimus, dubitare sit sas, exstiterintue hse in istis
antiquis. Prosecto insignes illi Maroniani versus:
Excudent alii spirantia mollius ara —
Credo equidem , vivos ducent de marmore vultus —
Orabunt caussas melius , coelique meatus
Describent radio , & surgentia sidera dicent:
Tu regere imperio populos, Romane , memento;
Hce tibi erunt artes: pacisque imponere morem ,
Parcere subjessis, & debellare superbos 4) —
3) Erant ad historiam praeter cetera componendam natas Ro-
manorum mentes. Patriae amore slagrantes, ejus solius
intenti magnitudini, omnis exempli documenta in
inlustri posita monumento intueri— Livii uti li-
ceat verbis — anquirebant, in de que suae re i publicae,
quod imitarentur, ca pi ebant. —” Wo grosse Dinge
gethan werden, wird aucti gross gedacht und geschrie-
ben; in der sklaverei verstummet der Mund, wre die
spiitere rbmische Geschichte selbst zeiget. Und leider ist
der grosseste Theil der romischen Geschichtschreiber aus
Roms freien oder halbfreien Zeiten ganz verloren. Ein
unersetzlicher Verluss. denn nur Einmal lebten solche
Miinner, nur Einmal schrieben sie ibre eigne Geschich-
te”. G. v Herder Ideen zur Geschichte der Mensch-
heit (Vierzehntcs Buch).
4) AEneis , VI, 847, sqq.
5ad veritatem ita efficti videntur, Romanaeque vir-
tutis indolem exacte adumbrantes, ut, qui hos di-
cendo egregie polluisse animum inducat, salli haud
temere ■ dixeris. Ould? quod in universum reipu-hlicae tuendae nimis diligetis & sedula cura ingenii
humani nativam vim & vigorem constringere solet
& sere restinguere 5). Constat certe, Romae rhe-
tores — itemque philosophos — invisos quondam
5) ”Die Grosse, und das alles beherrschende Leben des
staats, und die Geisteskrast und Kiihnheit der Einzelnen
stehen einander in der Wirklichkeit einigermassen entge-
gen, ungeachtet es ein naliirlicher und gerechter Wunsch
wiire, beyde Vorziige in gleichem Masse vereint zu
sehen. Wie aber die Dinge roeistens sind, kann 'in einem
staate, wo die eine Idee des Vaterlandes, seiner Grosse
und seines Ruhins Alles bestimmt, und nictus wiire, was
nicht davon durchdrungen ist, eine gricchisebe Man*
nichsaltigkeit der Geistesentwicklung kaum statt sinden,
Athen musste so frey seyn, ais es war, zu frey ost
sur die biirgerliche Ruhe, wenn Alles in Kunst und
Geist da so ausbluhen solite, wie es ausgebliiht ist.
sparta, der einzige ais staat gut und kraltvoll einge-
richtete, nicht bioss voriibergehend herrschende, son-
dern dauerhaste, gesunde und starke staat in Griechen-
land, erkauste diesen Vorzug durch eine aus diesen
Zweck berechnete Beschriinkung der Denkart und der
sitten, des sorschenden und selbst des dichtenden Gei*
stes”, Friedrich schlegel, Geschichte der olten Littera-
iur (Dritte Vorlesung).
6suisse indeque ejectos 6). Neque posteriori aevo,
ut quisque antiquae disciplinae suit amautissiinus,
ita evectis his o Graecia artibus non diiiistss est
maxime 7). Quibus haud scio, au probe colliga-
Primum senatus consulto prohibiti sunt, quod habet:
C. Fannio strabo,; e, M. Valerio Messala Con.
sui ibus Marcus,i Pomponius Praetor senatum consuluit ,
quod verba facia sunt de Philosophis & de Rhetori-
bus, de ea re ita censuerunt: ut Marcus Pomponius Prae*
tor animadverteret, curaretque , uti, si e Republica side-
que sua videretur ei, Romae ne essent. Deinde Censorum
Cn. Domitii AEnobarbi & Lucii Licinii Crassi edicto hu-
jusmodi: Renuntiatum ast nobis., esse homines, qui no-
vum genus disciplinae instituerunt , ad quos juventus in
ludos conveniat: eos sibi nomen imposuisse Latinos Rheto-
ras: ibi homines adolescentulos totos dies desidere. Majo-
res nostri, quae liberos suos discere, &, quos in ludos
itare vellent , instituerunt. Haec nova, quae praeter consue-
tudinem ac morem majorum simi , neque placent , neque
reda videntur, Qimpropter & iis , qui eos ludos habent ,
& iis, qui eo venire consueverunt , videtur faciendum , ut
ostendamus nostram sententiam, nobis non placere. svetO-
nius, de claris Rhetoribus , I. Aulus Gellius, XV, 11.
7) Hinc lepide Persius, VI, 37, sqq.;
Bestius urget
Do flores Grajos: ita sit, postquam sapere urbi
Cum pipere & palmis venit nostrum hoc maris expers ,
Faeniseca crasso vitiarunt unguine pultes.
Igitur nec Ciceroni ipsi obtrectatum est solum quod phi-
losophiam tantum coluit, ut testatur Plutarchus
, Vita
Ciceronis, (csr. Cicero, de Ossiciis, II, l)j sed & ope-
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tur, dicendi copiam in antiquis oratoribus Roma-
nis eam vix suisse, ut orationum, quas ediderunt,
casu autem insausto perditarum, magno desiderio
jure teneamur 8). Fuit omnium instar Cicero:
quem igitur servatura & incolumem summis stu-
diis celebremus 9).
ram , quam in dicendi artificio pertractando consumserat,
non omnes probarunt. CiCFRO, Orator , XLs. Memora-
bilia quidem sunt, quas de Agricola legimus: ”solitum
ipsum narrare, se in prima juventa studium Philosophias
acrius, ultra quam concessum Romano ac sena-
tori, hausisse, ni prudentia matris incensum ac slagran-
tem animum coercuisset5 ’, Tacitus, £sulii Agricola
vita , IV.
8) Non id negamus, ad sermonis Latini progressionem
cognoscendam magni momenti futuras istas orationes
suisse-, sed exemplaria eloquentias eas prasclarique ingenii
humani documenta nulla putes.
9) ”In Absicht der Beredsamkeit dursen wir den Vetust
nicht minder grosser (?) Redner ais Geschichtschreiber
weniger beklagen; der einzige Cicero ersetzet uns viele.
In seinen schristen von der Redekunst giebt er uns
wenigstens die Charaktere seiner groffen Vorgiinger und
Zeitgenoffen j seine Reden seibst aber konnen uns jetzt
statt Cato’s, Antonius, Hortensius, Caesars u. a. dienen,
Glanzend ist das schicksal dieses Mannes, glanzender
nach seinem Tode, ais es im Leben war, Nicht nur
die romische Beredsamkeit in Lehre und Mustem, son-
dern auch den grossesten Theil der griechischen Philo-
sophia hat Er gerettet, da ohne seine beneideuswerthea
8Caput II.
De natalibus & vita Oratoris Hortensii ,
Quse dicta sunt, ut quodammodo probentur—-
sane enim hoc dissicile negotium, cum desint ipsa
Einkleidungen dis Lehren mancher schulen uns wenig
mehr, ala cista Nanten nach bekannt wiiren. seine Be-
redsamktit iibertrisst dis Donner des Demosthenes nicht
nur an Licht und philosophischer Klarbeit, sondern auch
an Urbanitat und wahserem Patriotismus. Er beinahe
allein hat die reinere lateiaiscbe sprache Europa wieder-
gegeben, ein Weikzeug, das deis menschlichen Geiste
bei manchen Missbrisuchen unstreitig grosse Vorthesle
gebracht hat”. v. Hekder, 1. t. — Zoilorurn gratia
sententiam alius scriptoria, Ciceroni parcius saventis, ad-
ponere liceat, ”Im Lateinischer muss uns Cicero, bey
dem Verlust ailer andern groffen Redner, zura Ersatz
aller andern dienen; aber eine andere Frage ist, ob er
sie uns ersetzt? Wenn diess Herder in seinen Ideen
zu einer Geschichte der Menschheit behauptet; so be-
hauptet er es wenigstens ohne zureichenden Grund,
Cato’s, Ctesar’s, Hortensius, Antonius Beredtsamkeit wac
wenigstens von einer ganz Andern Art, Cicero selbst
riihmt Caesari grosses Rednertalent: und nach dem mann-
lichern, schmucklosern styl seiner Comtnentarien zu
urtheilen, hatte auch seine Beredtsamkeit einen mehr
inteilektuellen, griechischen Charakter, ais die Beredt-
samkeit des Cicero, Also ersetzt uns auch Cicero nicht
diesen Verlust, wie er uns in seinen philosophischen
schristen nicht den Verlust der verloren gegangeneu
griechischen philosophischen systeme ersetztj und wenn
ihn Gibbon eine Bibliothek der Vernunst nanntej
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monumenta, quorum soret sola aestimatione res
exigentia — Oratorem ilium Hortensium pro re
nata percensendum sumsimus, qui eloquentiae stu-
dio ita claruit, ut Ciceronis VEmulus frequen-
tissime hominum sit judicio habitus. — En vero
exiguam viri inclyti vitae imaginem.
so ist er es nicht durch semen eignen hohen Vernunst-
charakter (in der Philosophie iibertressen ihn darin Plato
und Aristoteles, wie Demosthenes in der Beredtsam-
keit), ob er gleich ein durch W(It und Geschaste ge-
blldeter, denkender und schbner Geist, nur nicht un-
abhangiger Denker und origineller Redner war. Eignes
Geprag ist der Charakter aller Originalitat; durch ein
solches zeichnet sieh wohl Demosthenes, aber nicht
Cicero aus. Dabey braucht man noch nicht aus seine
Pnmkmanier und Putzsucht zu sehn’’. K. G, scHELLE,
IVelche alte klassische /lutoren, wie\ in ivelcher Folge und
Vsrbindung mit andern studien soli man sie aus schulen
lesen? 2.r Band, Quin alius fuerit indolis Catonura,
Amoniorum, Crassorum, Hortensiorum dicendi ratio,
dubitat quidem nemo; praestantiam autem ejus quis ideo
exploratam haberet? Ingeniosissimi Caesaris aeternae sunt
laudes: quarum tamen ipsa facit magnitudo, ut orato-
rem in eo minus admirari possimus. Nec istud nomen
consedabatur: quique alioquin principatus adeo erat stu-
diosus, in eloquentia eum Ciceroni facile dedit (Cicero,
Brutus
,
LXXli), Oratio ejus in Dolabellam, qutc
tantum laudatur, (Auctor De caussis corruptce eloquentiae ,
XX) desideranda videtur; neque tamen ad Ciceronem
mirisici quid in ea eminuisse credimus. Vicit dicendo non
nunquam; vicit autem, quia suit Caesar: ubi alia erat
eloquentia opus, cedere cogebatur. — Quam ineptum.
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Natus est Quintus Hortensius i) Urbis
Conditae 6.40 — ante Christum 114 — anno,
consulibus M’. Acilio Balbo, C. Porcio Cato-
ne 2); octo Cicerone maturior 3). Pater ipsius,
Lucius Hortensius, sine dubio plebeji suit ordinis.
si id jam Ciceroni vitio vertimus, quod in philosophia
par non suit auctoribus disciplinarum, quas civibus pro-
ponere voluit! Iniquissima sane ea est reprehensio,
qua proprio & nativo caruisse ingenio incusatur. Quasi
Vero tale in ullo Romanorum cernamus, idque postu-
landum sit, ut Cicero solus gentis sua indoli plane con-
trarius prodiisset. Certe in eloquentia optima sequi stu-
duit, cui ne ipse quidem Demosthenes semper satis po-
tuit sacere.
1) Cognomen habuisse Hortali ex Cicerone accipimus,
Epp. ad Atticum II, ‘25, collata cum Orat, pro Flacco ,
XVII, At nepos nostri, infra monendus, Taciti auctori-
tate sibi illud quasi proprium in historia vindicavit. Is
igitur Hortalus, ad quem carmen Catullianum LVI(LV)
est scriptum, ex Vossn & aliorum opinione idem est
nepos; cura tamen hocce poema, ut notat Ernesti
(Clavis Ciceron.), non nisi ad oratorem ratio tempo-
ris finit reserre.
2) Cicero* Br LXIV, testatur, Hortensium L. Crasso,
Q, scaevola consulibus annos undeviginti natum suisse.
Hi vero consules erant U. C. 659 anno.
3) Cicero natus est A, U. 643, consulibus Q. servilio
Caepione, C. Atilio serrano. Brut. t XLIII, ”Me adole-
scentem nactus octo annis minorem, quam erat ipse”,
ait de Hortensio Cicero, Brut,, LXIV,
